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Problemstellung
2
• Biologische Strukturen meist nicht homogen
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Wie sollen drei Schichten 
unterschiedlichen Materials 
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• Prozentualer Anteil der 
Schichtdicken ist nicht über 
gesamte Struktur konstant
• Materialkennwerte sind innerhalb 
einer Schicht nicht konstant
Lösung:
• Vorgabe von Messpunkten, um 
lokale Unterteilung vorzugeben
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